





=摘 要>红歌象征着进步 ,是热情 !豪迈 !奔放 !极富生命力的代表 "随
着举国上下唱响红歌的全面展开 ,越来越多的红歌在我的脑海中扎根 ,
并由衷的喜爱和敬仰 "这里所说的红歌是人们耳熟能详 ,进步 ,健康 ,
催人奋进的经典歌曲 "是音乐中的经典 ,是时代的号角 ,人民的心声 "
是音乐力量最好的诊释 "
=关键词>音乐的力量;红歌 ;歌词
一 !就 5我的祖国6!5保卫黄河 6!5我和我的祖国 6这几首红歌
谈谈歌声中渗透的音乐力t "








一条大河波浪宽 ,风吹稻花香两岸 "在这片辽阔的土地上 ,到
处都有明媚的风光 "这是英雄的祖国 ,是我生长的地方"在这片
古老的土地上 ,到处都有青春的力量"好山好水好地方 ,条条大路
都宽畅 "朋友来了有好酒 ,若是那豺狼来了 ,迎接它的有猎枪 "
这是强大的祖国,是我生长的地方 ,在这片温暖的土地上 ,到处都
有和平的阳光 " /一条大河0是祖国的象征 ,是岁月的象征 ,是友情
的象征 ,是人生的象征 ,只要属于这条 /大河0里的故事 ,它就会永
远的流动 "流动 ,便是 /故事0永远不老的吟唱" 5我的祖国6这首
歌以后的巨大影响和永远年轻的生命力 ,是无法估量的的 "
5保卫黄河尸风在吼.,马在叫."黄河在咆哮.,抗 日英雄真不
少 "游击健儿逞英豪 ,端起了土枪洋枪 ,挥动着大刀长矛,保卫家
乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!0
全曲采用了进行曲体裁 !以短促跳动 !振奋人心的音调 !响亮
的战斗口号 !铿锵有力的节奏 ,以快速大跳的动机和逐步扩张的音
型 ,使歌曲充满力量的感情 ,形象地刻画了游击健儿端起土枪洋
枪 !挥动大刀长矛 ,在青纱帐里 !万山丛中 ,为保卫黄河 !保卫全中
国而战斗的壮丽场景 "歌曲一 ,四部分合唱 ,二 !三部分轮唱 ,此起
彼伏 ,一浪高过一浪 ,恰似黄河的波涛滚滚奔流 ,势不可挡 "轮唱
时 /龙格龙格 0的人声伴唱,听来变化无穷 ,情趣横生 ,增强了生动 !
活跃 !乐观的气氛 "巧妙地隐喻了抗日武装队伍由小到大 !由弱到
强 ,终于汇成了一支不可战胜的力量 "它将压倒一切敌人 ,显示了
英雄民族的伟大气魄 "轮唱之后的一大段器乐间奏 ,不仅渲染了
气氛 ,刻画了形象 ,又为结束段转向高潮作好了铺垫 ,使结束段更
凸显了中国人民誓将侵略者消灭干净的坚强决心"
二 !从歌词的角度表现歌曲的力t "
5我和我的祖国 6是以第一人称的手法诉说了 /我和祖国 0息息
相连 !一刻也不能分离的心情 ,而作为歌词 ,作者运用了两个具象
化的比喻 :其一是 , /我和我的祖国 0是子女和母亲之间的关系 ,其





案 ,就是爱国主义 ,这就全人类共有的永恒的主题 "我和我的祖国
一刻也不能分割"
5我和我的祖国 6歌词也是很有抒情性和歌唱性的歌词 "你看
/我歌唱每一座高山,我歌唱每一条河 ,袅袅炊烟 !小小村落 ,踏上
一道辙 "0高山青青 ,大河滔滔,是大自然赋予祖国的美丽,炊烟袅
袅 ,村落座座 ,是祖国这个家园的幽静 ,道路迢迢 ,车水马龙 ,是祖
国人民的开拓 "这是美丽富饶的祖国 ,是母亲的健壮美丽的身姿 "
这样瑰丽的姿态 ,本来就引起人们的由衷的喜爱 ,从而情感也就自
然而然的萌生 ,这就是抒情性的特征 "而大海呢 ,更是寄托着我们
的依恋之情 ,你看歌词采取抒情的直白:/浪是那海的赤子 ,海是那
浪的依托 0, /我最亲爱的祖国,您是大海永不干涸 0"正是这种依
托的情怀 ,更能使主人公豪情满怀 ,对未来充满洋溢的热情 ,而作
为赤子对祖国的情感则更会产生出 /我分担着海的优愁 ,分享海的
欢乐 0"作为我 ,是大海的浪花 ,就和大海成为自然的一体 , 因此脉
搏一起跳动 ,血液一起流动 ,情感更是融洽而不可分离"正是这样
自然的描绘和直露的抒情 ,就使得歌词具有强烈的歌唱性 "更有
那语言的节奏 ,四字句 ,五字句 ,七字句交替使用 ,使得形象错综纷




众听得清 !听得懂的基础上 ,保持了应有的线条美和律动美 ,从而
创造了楚楚动人的音乐形象和丝丝入扣的情感表达 "歌曲采用舒
展流畅的旋律 ,6/8 !9/8 的三拍子 ,有主歌有副歌的并列二部曲式结
构 ,不强调装饰性 ,而让其自然流露 ,这样既朴实大方 ,又亲切感
人 ,生动形象地表现了每一个人和生他养他的祖国的血肉联系 ,可





作不断演变 !不断丰富 !不断提高的历程 ,也生动展示了中国人民
的建设豪情与爱党 !爱国 !爱民真情 ,往往有着浓郁的生活气息 !鲜
明的民族特色 !优美流畅的旋律 !明朗向上的精神 "歌声中的回忆
是最真切 !最动人的,它记录了我们太多太多 ,给我们以享受 !以力
量 !以勇气 !以情操 "
祖国伟大的历程如画 ,祖国光辉的岁月如歌 "一代代中华儿女
听着红歌成长 ,独具魅力的红歌让我们忆及激情的青春岁月 ,让我
们想起硝烟弥漫的战争岁月 !祖国建设和改革的火红年代 "在红色
旋律中,让我们一同细品那段红色的岁月和一个个红色的传奇 "
一首好歌能影响一个时代 ,感召一个时代的人 "这正是音乐
的魅力和力量所在 "
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